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The Dark, Coiled Intensity of F Minor 
The Brentano String Quartet Mark Steinberg, violin Serena Canin, violin Misha Amory, viola Nina Lee, cello 
Guest Artist Series 
Katzin Concert Hall I February 6, 2020 I 7:30 pm 
Program 
Prelude in F Minor BWV 881 (Well-Tempered Clavier Book 2) 
String Quartet in F Minor, op. 95 
Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo-Allegro assai vivace ma serioso 
Larghetto espressivo-Allegretto agitato�Allegro 
Coiled for String Quartet (2019) 
Intermission 
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String Quartet in F Minor, op. 80 
Allegro vivace assai-Presto 
Allegro assai 
Adagio 
Finale: Allegro motto 
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